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Quisling [kvisle] クヴィスリング［姓］ 
Quistgaard → Qvistgaard 
Qvist [kvesd] クヴィスト［姓］ 




Raae [råD] ロー［姓］ 
Raaschou [rsw’] ロスコウ［姓］ 
Rabe [rα:b] ラーベ［姓］ 
Rachel [rαDkl] ラーケル［女子名］ 
Radsted [rα:sdæ] ラーステズ［地名：町／教区：Radsted Sogn: Sakskøbing Kommune: 
Storstrøms Amt］ 
Rafael [rαDfaæl] ラーファエル［男子名］ 
Raffenberg [rαfnbA’] ラフェンベア［姓］ 
Rafn [rαfn] ラフェン［姓］ 
Ragna [rαwna] ラウナ［女子名］ 
Ragnar [rαw’nα] ラウナ［男子名］ 
Rahbek [rαDbæ] ラーベク［姓］ 
Rakel → Rachel 
Rakkeby [rαbyD] ラゲビュー［地名：町／教区：Rakkeby Sogn: Løkken-Vrå Kommune: 
Nordjyllands Amt; 村落／教区：Rakkeby Sogn: Morsø Kommune: Viborg Amt］ 
Raklev [rαlew] ラクリウ［地名：町／教区：Raklev Sogn: Kalundborg Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Ralf [rαl’f] ラルフ［男子名］ 
Ralph → Ralf 
Ramberg [rαmbA’] ランベア［姓］ 
Ramløse [rαmlø:s] ラムルーセ［姓］，［地名：町／教区：Ramløse Sogn: Helsinge Kommune: 
Frederiksborg Amt］，［商：清涼飲料水Ramlösaのこと］ 
Ramlösa [rαmlø:sa] ラムルーサ［商：清涼飲料水］ 
Ramme [rαm] ラメ［地名：町／教区：Ramme Sogn: Lemvig Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Ramsing [rαmse] ラムスィング［姓］，［地名：町／教区：Ramsing Sogn: Spøttrup 
Kommune: Viborg Amt］ 
Ramsø [rαmsøD] ラムスー［地名：コムーネ：Ramsø Kommune: Roskilde Amt］ 
Ramten [rαmdn] ラムデン［地名：町：Ørum Sogn: Nørre-Djurs Kommune: Århus Amt］ 
Ranch [rα’] ランク［姓］ 
Randbøl [rαnbøl] ランブル［地名：町／教区：Randbøl Sogn: Egtved Kommune: Vejle Amt］ 
Randers [rαns] ラナス［姓］，［地名：町／コムーネ：Randers Kommune: Århus Amt］ 
Randerup [rαnråb] ラネロプ［地名：村落／教区：Randerup Sogn: Bredebro Kommune: 
Quisling 




Randi [rαndi] ランディ［女子名］ 
Randkløve [rαnklø:v] ランクルーヴェ［地名：村落：Østermarie Sogn: Allinge-Gudhjem 
Kommune: Bornholms Amt］ 
Randlev [rαnlew] ランリウ［姓］，［地名：教区：Randlev Sogn: Odder Kommune: Århus Amt］ 
Randrup [rαn’dråb] ランドロプ［姓］ 
Rands [rαn’s] ランス［地名：村落：Gårslev Sogn: Børkop Kommune: Vejle Amt］ 
Rane [rα:n] ラーネ［男子名］ 
Rangstrup [rα’sdråb] ラングストロプ［姓］ 
Rantzau [rαndsαw] ラントサウ［姓］ 
Ranum [rα:nåm] ラーノム［姓］，［地名：町／教区：Ranum Sogn: Løgstør Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Raphael → Rafael 
Raquel → Rachel 
Rasch [rαE] ラシュ［姓］ 
Rask [rαs] ラスク［姓］ 
Rasmine [rαsmi:n] ラスミーネ［女子名］ 
Rasmus [rαsmus] ラスムス［男子名］ 
Rasmusen [rαsmuDsn] ラスムースン［姓］ 
Rasmussen [rαsmusn] ラスムスン［姓］ 
Rathlousdal [rαdlwsdADl] ラトロウスデール［館：Odder Sogn: Odder Kommune: Århus 
Amt］ 
Raun → Ravn  
Ravelinen [rαvliDnn] ラヴェリーネン［レストラン：コペンハーゲンの Chiristianshavn
とAmager島の間に位置する］ 
Ravn [rαw’n] ラウン［男子名］，［姓］ 
Ravneholm → Ravnholm 
Ravnholm [rαwnhl’m] ラウンホルム［地名：森；町；駅：Lundtofte Sogn: Lyngby-Taarbæk 
Kommune: Københavns Amt］ 
Ravnkilde [rαwnkil] ラウンキレ［姓］ 
Ravnstrup [rαw’nsdråb] ラウンストロプ［地名：町／教区：Ravnstrup Sogn: Viborg 
Kommune: Viborg Amt］ 
Rebekka [ræbæka] レベカ［女子名］ 
Rebild [ræ:bil’] レービル［地名：町：Skørping Sogn: Skørping Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Rebild Bakker [ræ:bilbα] レービル・バガ［地名：丘（102 m）：Skørping Sogn: Skørping 
Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Redsted [ræsdæ] レステズ［姓］，［地名：町／教区：Redsted Sogn: Morsø Kommune: 
Viborg Amt］ 
Ree [ræD] レー［姓］ 
Rée → Ree 
Rée 
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Reeh → Ree 
Reenberg [ræ:nbA’] レーンベア［姓］ 
Reerslev [ræ:slew] レーアスリウ［姓］，［地名：町／教区：Reerslev Sogn: Høng Kommune: 
Vestsjællands Amt／Høje Taastrup Kommune: Københavns Amt］ 
Reersø [ræ:søD] レーアスー［地名：町／小教区：Reersø Kirkedistrikt: Gørlev Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Reesen [ræDsn] レースン［姓］ 
Refn [räfn] ラフェン［姓］ 
Refs [räws] ラウス［姓］ 
Refsgaard [räfsD] ラフスゴー［姓］ 
Refshaleøen [räfshA:løDøn] ラフスヘーレウーウン［地名：島：コペンハーゲン港の中に
位置する．1996 年まで造船所があった］ 
Refsnæs → Røsnæs 
Refsvindinge [ræfsvene] レフスヴィニンゲ［地名：町／教区：Refsvindinge Sogn: Ørbæk 
Kommune: Fyns Amt］ 
Regensen [rææn’sn] レゲンセン［コペンハーゲンの街中にある，コペンハーゲン大学
とデンマーク工科大学の学生のための学生寮］ 
Regin [ræ:in] レーギン［男子名］ 
Regina [ræi:na] レギーナ［女子名］ 
Regine [ræi:n] レギーネ［女子名］ 
Regisse [ræis] レギセ［女子名］ 
Regitse → Regitze1 
Regitze1 [ræids] レギツェ［女子名］ 
Regitze2 → Regisse 
Regnar [rαC’nα] ライナ［男子名］ 
Regnar Lodbrog [rαCnαlbroD] ライナ・ロズブロー［デンマークとスウェーデンの伝説
上の王（８世紀）］ 
Regner [rαC’n] ライナ［男子名］ 
Rehling [ræ:le] レーリング［姓］ 
Reich [rαC’] ライク［姓］ 
Reichhardt [rαCkα:d] ライカート［姓］ 
Reiersen [rαC’sn] ライアスン［姓］ 
Reimann [rαCman’] ライマン［姓］ 
Reimar [rαC’mα] ライマ［男子名］ 
Reimer [rαC’m] ライマ［男子名］，［姓］ 
Reimers [rαC’ms] ライマス［姓］ 
Reiner [rαC’n] ライナ［男子名］ 
Reinhard [rαCnhα:d] ラインハート［男子名］，［姓］ 
Reinhardt → Reinhard 
Reinold [rαCnl’] ライノル［男子名］ 
Reeh 
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Reitzel [rαC’dsl] ライツェル［姓］ 
Rejsby [rαCsbyD] ライスビュー［地名：町／教区：Rejsby Sogn: Skærbæk Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Remus [ræ:mus] レームス［男子名］ 
Renard [rænα:] レナー［姓］ 
Rendsborg [rän’sbD] ランスボー［地名：ドイツのシュレスヴィッヒ・ホルシュタイン
の町Rendsburgのデンマーク語名］ 
René [ræne] レニ［男子名］ 
Resen [ræDsn] レーセン［姓］，［地名：教区：Resen Sogn: Struer Kommune: Ringkøbing 
Amt；町／教区：Resen Sogn: Skive Kommune: Viborg Amt／Fjends Kommune: Viborg 
Amt］ 
Restenil [ræsdniDl] レステニール［商：薬品］ 
Reumert [rC’md] ロイモト［姓］ 
Reuter [rC’d] ロイダ［姓］ 
Reventlow [ræDvndlw] レーヴェントロウ［姓］ 
Revninge [räwne] ラウニンゲ［地名：町／教区：Revninge Sogn: Kerteminde Kommune: 
Fyns Amt］ 
Rex [räs] ラクス［男子名］，［姓］ 
Ribe [ri:b] リーベ［姓］，［地名：町／大聖堂教区／コムーネ／アムト：Ribe Domsogn: 
Ribe Kommune: Ribe Amt］ 
Riber [riDb] リーバ［男子名］，［姓］ 
Riborg [ribD] リボー［女子名］ 
Ricard [rikα:] リカー［男子名］，［姓］ 
Ricard → Richard 
Richard [rikα:d] リカート［男子名］，［姓］ 
Richardt → Richard 
Rich’s [ræs] レクス［商：コーヒー］ 
Richter [riCt] リイタ［姓］ 
Rie [riDi] リーイ［女子名］ 
Rieber → Riber 
Rifbjerg [rifbjA’] リフビェア［姓］ 
Rigensgade [riDinsA:] リーインスゲーゼ［通り名：コペンハーゲン］ 
Rigmor [ri:mo] リーモア［女子名］ 
Riiber → Riber 
Riis [riDs] リース［姓］ 
Riisager [risA:j] リスエーヤ［姓］ 
Rikard → Richard 
Rikke [ræ] レゲ［女子名］ 
Rimestad [ri:msda] リーメスタズ［姓］ 
Rimsø [ræmsøD] レムスー［地名：町／教区：Rimsø Sogn: Nørre-Djurs Kommune: Århus 
Rimsø 




Rind [ræn’] レン［姓］，［地名：教区：Rind Sogn: Herning Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Rindal [rændADl] レンデール［姓］ 
Rindum [rændåm] レンドム［姓］，［地名：町／教区：Rindum Sogn: Ringkøbing Kommune: 
Ringkøbing Amt］ 
Ring [ræ’] レング［姓］，［地名：町：Hammer Sogn: Fladså Kommune: Storstrøms Amt］ 
Ringe [ræ] レンゲ［姓］，［地名：町／教区／コムーネ：Ringe Sogn: Ringe Kommune: 
Fyns Amt］ 
Ringgaard [ræD] レンゴー［姓］ 
Ringheim [ræhαCm] レングハイム［姓］ 
Ringive [ræi:v] レンギーヴェ［姓］，［地名：村落／教区：Ringive Sogn: Give Kommune: 
Vejle Amt］ 
Ringkøbing [rækøDbe] レンクービング［姓］，［地名：町／教区／コムーネ／アムト：
Ringkøbing Sogn: Ringkøbing Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Ringsebølle [ræsbøl] レングセブレ［地名：村落／教区：Ringsebølle Sogn: Rødby 
Kommune: Storstrøms Amt］ 
Ringsted [ræsdæ] レングステズ［姓］，［地名：町／教区／コムーネ：Ringsted Sogn: 
Ringsted Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Rinkenæs [rænæs] レンゲネス［地名：町／教区：Rinkenæs Sogn: Gråsten Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Risager → Riisager 
Risby [risbyD] リスビュー［地名：町／村落：デンマークに５箇所］ 
Rise [ri:s] リーセ［女子名］，［姓］，［地名：町／教区：Rise Sogn: Rødekro Kommune: 
Sønderjyllands Amt；教区：Rise Sogn: Ærøskøbing Kommune: Fyns Amt］ 
Rislev [riDslew] リースリウ［地名：村落／教区：Rislev Sogn: Næstved Kommune: Storstrøms 
Amt］ 
Risskov [riDssw’] リーススコウ［地名：町／コムーネ：Risskov Sogn: Århus Kommune: 
Århus Amt］ 
Rist [ræsd] レスト［姓］ 
Risø [ri:søD] リースー［地名：半島：Himmelev Sogn: Roskilde Kommune: Roskilde Amt］ 
Rita [rita] リタ［女子名］ 
Ritt [rid] リト［女子名］ 
Ritter [rid] リダ［姓］ 
Ritzau [ridsαw] リトサウ［姓］ 
Roager [roADj] ロエーヤ［姓］，［地名：町／教区：Roager Sogn: Ribe Kommune: Ribe Amt］ 
Roald [ro:al’] ローアル［男子名］ 
Roar [ro:α] ローア［男子名］ 
Robert [roDbd] ローバト［男子名］，［姓］ 
Robin [rbin] ロビン［男子名］ 
Rode [ro:] ローゼ［姓］ 
Rind 
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Roed [roD] ローズ［姓］ 
Roger [roDw] ローワ［男子名］ 
Rohde → Rode 
Roholte [roDhld] ローホルデ［姓］，［地名：町／教区：Roholte Sogn: Fakse Kommune: 
Storstrøms Amt］ 
Roikier → Roikjer 
Roikjer [rCkæD] ロイケーア［姓］ 
Roikjær → Roikjer 
Roland [roDlan’] ローラン［男子名］，［姓］ 
Rold Skov [rl’sow’] ロルスコウ［地名：森：Arden Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Rolf [rl’f] ロルフ［男子名］ 
Rolsted [rlsdæ] ロルステズ［姓］ 
Rolsø [rlsøD] ロルスー［地名：教区：Rolsø Sogn: Ebeltoft Kommune: Århus Amt］ 
Rom [rm’] ロム［姓］，［地名：教区：Rom Sogn: Lemvig Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Romdrup [rm’dråb] ロムドロプ［地名：町／教区：Romdrup Sogn: Ålborg Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Romeo [roDmeo] ローミオ［男子名］ 
Romlund [rmlån’] ロムロン［姓］，［地名：町／教区：Romlund Sogn: Viborg Kommune: 
Viborg Amt］ 
Ronald [ro:nal’] ローナル［男子名］ 
Roose → Rose 
Roerslev [roDslew] ローアスリウ［地名：町／教区：Roerslev Sogn: Nr. Åby Kommune: Fyns 
Amt］ 
Rorup [roDråb] ローロプ［地名：町／教区：Rorup Sogn: Lejre Kommune: Roskilde Amt］ 
Rosa [ro:sa] ローサ［女子名］，［姓］ 
Rosalia [rosADlia] ロセーリア［女子名］ 
Rosalie [rosADlj] ロセーリェ［女子名］ 
Rose [ro:s] ローセ［女子名］，［姓］ 
Roselil [ro:selil] ローセリル［女子名］ 
Rosenberg [ro:snbA’] ローセンベア［姓］ 
Rosenborg [ro:snbD] ローセンボー［城：コペンハーゲン］ 
Rosendahl [ro:sndADl] ローセンデール［姓］ 
Rosengården [ro:snDn] ローセンゴーオン［館：Kværkeby Sogn Ringsted Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Rosenholm [ro:snhl’m] ローセンホルム［姓］，［城：Hornslet Sogn: Rosenholm Kommune: 
Århus Amt］，［地名：コムーネ：Rosenholm Kommune: Århus Amt］ 
Rosenkilde [ro:snkil] ローセンキレ［姓］ 
Rosenkrantz [ro:snkrαn’s] ローセンクランス［姓］ 
Rosenvold [ro:snvl’] ローセンヴォル［姓］ 
Rosing1 [ro:se] ロースィング［姓］ 
Rosing 
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Rosing2 [rse] ロスィング［姓：デンマーク－ノルウェーの役者 Rosing, Johanne Cathrine 
(1756‐1853)］ 
Rosita [rosita] ロスィタ［女子名］ 
Roskilde [rskil] ロスキレ［地名：町／大聖堂教区／コムーネ／アムト：Roskilde 
Domsogn: Roskilde Kommune: Roskilde Amt］ 
Roslev [rslew] ロスリウ［姓］，［地名：町／教区：Roslev Sogn: Sallingsund Kommune: 
Viborg Amt］ 
Rosmus/Rosmos [rsms] ロスモス［地名：町／教区：Rosmus Sogn: Ebeltoft Kommune: 
Århus Amt］ 
Ross [rs] ロス［姓］ 
Rossen [rsn] ロスン［姓］ 
Rostgaard [rsdD] ロストゴー［姓］ 
Rostrup [rsdråb] ロストロプ［姓］，［地名：町／教区：Rostrup Sogn: Arden Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Rothe [ro:d] ローデ［姓］ 
Rougsø [rwsøD] ロウスー［地名：コムーネ：Rougsø Kommune: Århus Amt］ 
Rovsing [rwse] ロウスィング［姓］ 
Rovsø → Rougsø 
Roy [rC’] ロイ［男子名］，［姓］ 
Ruben [ruDbn] ルーベン［男子名］，［姓］ 
Rubin [rubiDn] ルビーン［女子名］，［姓］ 
Rubjerg [rubjA’] ルビェア［地名：教区：Rubjerg Sogn: Løkken-Vrå Kommune: Nordjyllands 
Amt］ 
Rubow [rubw] ルボウ［姓］ 
Rud [ruD] ルーズ［姓］，［地名：村落／教区：Rud Sogn; Hadsten Kommune: Århus Amt］ 
Rudbøl [rubøl] ルズブル［地名：町：Højer Sogn: Højer Kommune: Sønderjyllands Amt: デ
ンマークとドイツの国境近くの町］ 
Rude [ru:] ルーゼ［姓］ 
Rudersdal [ru:sdADl] ルーザスデール［地名：町：Ny Holte Sogn: Søllerød Kommune: 
Københavns Amt］ 
Rude Skov [ru:sw’] ルーゼ・スコウ［地名：森：Birkerød Sogn: Birkerød Kommune: 
Frederiksborg Amt］ 
Rudi [rudi] ルディ 
Rudkøbing [rukøDbe] ルズクービング［地名：町／教区／コムーネ：Rudkøbing Sogn: 
Rudkøbing Kommune: Fyns Amt］ 
Rudolf [ru:dl’f] ルードルフ［男子名］，［姓］ 
Ruds-Vedby [rusvebyD] ルス=ヴィズビュー［地名：町／教区：Ruds-Vedby Sogn: Dianalund 
Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Ruhr [ru:] ルーア［姓］ 
Rump [råm’b] ロンプ［姓］ 
Rosing 
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Rundetårn [råntDn] ロネトーン［塔：コペンハーゲン中心部］ 
Rune [ru:n] ルーネ［男子名］，［姓］ 
Rung [rå’] ロング［姓］ 
Runge [rå] ロンゲ［姓］ 
Rungsted [råsdæ] ロングステズ［姓］，［地名：町／教区：Rungsted Sogn: Hørsholm 
Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Rungstedlund [råsdælån’] ロングステズロン［Rungstedにある別荘：Karen Blixen博物
館］ 
Rustenborg [råsdnbD] ロステンボー［Aalborgの中央郵便局の建物］ 
Rut → Ruth 
Ruth [rud] ルト［女子名］，［姓］ 
Rutsker [ruds] ルツカ［地名：町／教区：Rutsker Sogn: Hasle Kommune: Bornholms Amt］ 
Ruus [ruDs] ルース［姓］ 
Ry [ryD] リュー［姓］，［地名：町／教区／コムーネ：Ry Sogn: Ry Kommune: Århus Amt］ 
Rybjerg [rybjA’] リュビェア［地名：村落／教区：Rybjerg Sogn: Sallingsund Kommune: 
Viborg Amt］ 
Rydberg [rybA’] リュズベア［姓］ 
Ryde [ry:] リューゼ［姓］，［地名：町／教区：Ryde Sogn: Vinderup Kommune: Ringkøbing 
Amt；村落／教区：Ryde Sogn: Højreby Kommune: Storstrøms Amt］ 
Rye1 [ry:y] リューユ「地名：町／教区：Rye Sogn: Bramsnæs Kommune: Roskilde Amt」 
Rye2 [ryD] リュー［姓］ 
Ryegård [ryD] リュゴー［館：Rye Sogn: Bramsnæs Kommune: Roskilde Amt］ 
Ryesgade [ryDsA:] リュースゲーゼ［通り名：コペンハーゲン］ 
Ryg [ryD] リュー［姓］ 
Ryge [ry:j] リューイェ［姓］ 
Rynkeby [röbyD] レンゲビュー［地名：町／教区：Rynkeby Sogn: Kerteminde Kommune: 
Fyns Amt］ 
Ryomgård [ry:åmD] リューオムゴー［地名：町：Marie Magdalene Sogn: Midt-Djurs 
Kommune: Århus Amt］ 
Ryslinge [rysle] リュスリンゲ［地名：町／教区／コムーネ：Ryslinge Sogn: Ryslinge 
Kommune: Fyns Amt］ 
Rysser [rys] リュサ［姓］ 
Rytter [ryd] リュダ［姓］ 
Rytterknægten [rydknædn] リュダクネクデン［地名：丘（162 m）：Bornholm島中央
に位置する森にある］ 
Ræbild → Rebild 
Ræder [ræD] レーザ［姓］ 
Ræhr [ræD] レーア［地名：町／教区：Ræhr Sogn: Hanstholm Kommune: Viborg Amt］ 
Rø [röD] レー［地名：町／教区：Rø Sogn: Allinge-Gudhjem Kommune: Bornholms Amt］ 
Rødby [röbyD] レズビュー［地名：町／教区／コムーネ：Rødby Sogn: Rødby Kommune: 
Rødby 




Rødding [röe] レズィング［地名：教区／コムーネ：Rødding Sogn: Rødding Kommune: 
Sønderjyllands Amt；町／教区／コムーネ：Rødding Sogn: Tjele Kommune: Viborg Amt
／Spøttrup Kommune: Viborg Amt］ 
Rødekro [rö:kroD] レーゼクロー［地名：町／コムーネ：Rødekro Kommune: Sønderjyllands 
Amt］ 
Røder [röDd] レーダ［姓］ 
Rødkilde [rökil] レズキレ［館：Ulbølle Sogn: Egebjerg Kommune: Fyns Amt］ 
Rødovre [röw] レズオウア［地名：町／教区／コムーネ：Rødovre Sogn: Rødovre 
Kommune: Københavns Amt］ 
Røgen [rö:CLn] レーイン［姓］，［地名：町／教区：Røgen Sogn: Hammel Kommune: Århus  
Amt］ 
Røjleskov [rClsw’] ロイレスコウ［地名：村落／小教区：Røjleskov Kirkedistrikt: 
Middelfart Kommune: Fyns Amt］ 
Rømer [röDm] レーマ［姓］ 
Rømø [rö:møD] レームー［地名：島／教区：Rømø Sogn: Skærbæk Kommune: Sønderjyllands 
Amt］ 
Rønbjerg [rnbjAr’] ランビェア［姓］，［地名：町／教区：Rønbjerg Sogn: Skive Kommune: 
Viborg Amt］ 
Rønde [rnd] ランデ［姓］，［地名：町／コムーネ：Rønde Kommune: Århus Amt］ 
Rønn [rn’] ラン［姓］ 
Rønne [rn] ラネ［姓］，［地名：町／教区／コムーネ：Rønne Sogn: Rønne Kommune: 
Bornholms Amt］ 
Rønnebæk [rnbæ] ラネベク［姓］，［地名：町／教区：Rønnebæk Sogn: Næstved 
Kommune: Storstrøms Amt］ 
Rønnede [rn] ラネゼ［地名：町／コムーネ：Rønnede Kommune: Storstrøms Amt］ 
Rønninge [rne] ラニンゲ［地名：町／教区：Rønninge Sogn: Langeskov Kommune: Fyns 
Amt］ 
Rønnow [rnw] ラノウ［姓］ 
Rønshoved [rnsho:] ランスホーゼ［地名：村落：Holbøl sogn: Bov Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Røper [röDb] レーバ［姓］ 
Rørby [rbyD] ラアビュー［姓］，［地名：町／教区：Rørby Sogn: Hvidebæk Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Rørbye [rbyD] ラアビュー［姓］ 
Rørbæk [rbæ] ラアベク［姓］，［地名：町／教区：Rørbæk Sogn: Nørager Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Rørdam [rdαm’] ラアダム［姓］ 
Rørup [röDråb] レーロプ［地名：村落／教区：Rørup Sogn: Årup Kommune: Fyns Amt］ 
Rørvig [rviD] ラアヴィー［姓］，［地名：町／教区：Rørvig Sogn: Nykøbing-Rørvig 
Rødding 
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Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Røsnæs, Refsnæs [rösnæs] レスネス［地名：岬／村落／教区：Røsnæs Sogn: Kalundborg 
Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Rå → Raae 
Råbjerg [rbjA’] ロビェア［姓］，［地名：村落／教区：Råbjerg Sogn: Skagen Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Råby [rå:byD] ロービュー［姓］，［地名：町／教区：Råby Sogn: Nørhald Kommune: Århus 
Amt］ 
Rådvad (Raadvad) [rva] ロズヴァズ［地名：村落：Taarbæk Sogn: Lyngby-Taarbæk 
Kommune: Københavns Amt］ 
Råe → Raa 
Rågeleje [rå:wlαCCL] ローウライイ［地名：町：Blistrup Sogn: Græsted-Gilleleje Kommune:  
Frederiksborg Amt］ 
Rårup [råDråb] ローロプ［姓］，［地名：町／教区：Rårup Sogn: Juelsminde Kommune: Vejle 
Amt］ 
Råsted [rsdæ] ロステズ［姓］，［地名：町／教区：Råsted Sogn: Randers Kommune: Århus 
Amt；村落／教区：Råsted Sogn: Holstebro Kommune: Ringkøbing Amt］ 




Sabro [sA:broD] セーブロー［姓］，［地名：町／教区：Sabro Sogn: Århus Kommune: Århus 
Amt］ 
Sabroe [sA:broD] セーブロー［姓］ 
Sachs [sαs] サクス［姓］ 
Sadolin [sadoliDn] サドリーン［姓］ 
Sahl [sA:l] セール［姓］，［地名：町／教区：Sahl Sogn: Bjerringbro Kommune: Viborg Amt
／Vinderup Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Sakse → Saxo 
Saksild [sαsil’] サクスィル［地名：町／教区：Saksild Sogn: Odder Kommune: Århus Amt］ 
Sakskøbing [sαskøDbe] サクスクービング［地名：町／教区／コムーネ：Sakskøbing Sogn: 
Sakskøbing Kommune: Storstrøms Amt］ 
Salene → Salne 
Salicath [sADlikad] セーリカト［姓］ 
Sall [sal] サル［姓］，［地名：町／教区：Sall Sogn: Hammel Kommune: Århus Amt］ 
Salling [sale] サリング［姓］，［地名：教区：Salling Sogn: Løgstør Kommune: Nordjyllands 
Amt］ 
Sallinge [sale] サリンゲ［地名（史）：herred：Sallinge Herred：Svendborg Amt］ 
Sallingsund [salesån’] サリングソン［地名：海峡：Morsø Kommune: Viborg Amt］ 
Sallingsund 
